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Magyari Barna: Éjszakai pillanatok szobámból 
Magyari Barna: 
Éjszakai pillanatok szobámból 
Babits zoknijában oson a csend 
a magány kajlán rakta fejére 
Vajda kalapját 
Arany szülőföldjét 
ágyam köré görgeti 
görgeti a nyugalom 
az éjszaka tizennyolc karátos hallgatásából 
gyűrűket készítek Lédának 
Csokonai kis mosolyát a -székre állítom 
míg emlékeit kiporszívózza a pillanat 
Karinthy egyfolytában röhög 
mióta hallotta 
amint szúette favicceit 
a tévében előadta egy humorista 




de a balatonszárszói tehervomt kerekeiről 
leugatja a halál 
Magyarí Barna: Szakállat növeszt a giliszta 
Szakállat növeszt a giliszta 
(avagy helyzetképek természetóráról) 
ma sem borotválkozott 
szakállat növeszt a giliszta 
légymama éppen tereget 
sok pelenkát piszkít a pondró 
fülembe folyamatosan tojja 
meddő petéit az ismeret 
képzeletem örökzöld lombján 
hernyók ellen permetez a pillanat 
számológéppel összeadja 
tetveit a dúshajú hülyeség 
s én unottan bámulom 
amint egy csiga hátán — nyereg nélkül— 
lovagol az idő 
